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Abstract: Beim Sprung (Gerätturnen) wird der Sportler gefordert, eine neue Absprungtechnik zu 
erlernen, die sich statt dem bisherigen Sprungbrett dem neuen Sprungbrett mit der Federung, 
welche mehr Elastizität bietet, anpasst.
Jedoch nach dem heutigen Stand liegt noch keine klare Trainingslehre vor, die sich bereits 
angeeignete Absprungtechnik zu korrigieren.
Aus diesem Grund versuchen nur wenige Spieler, ihre Technik zu korrigieren. 
Das ist auch der Grund dafür, dass sich japanische Sportler mit der höheren Kunstfertigkeit spät 
auseinandersetzen, sodass Japan beim Sprung im internationalen Wettbewerb Spitzensportler nur 
schwer hervorbringen kann.
In der vorliegenden Forschung stelle ich anhand einiger Beispiele die methodische Gültigkeit 
hinsichtlich des Erlernens einer neuen Absprungtechnik klar und erwarte in der Zukunft bessere 









































演技実施（Execution score 以下 E スコア）は，
跳躍板を踏み，跳馬に着手し，空中の飛び上が
り，回転やひねりを組み合わせて着地までが演
技となり，その時間はわずか約 1 秒～ 2 秒であ












































































































競技歴 発生指導前跳躍技（D スコア） 発生指導後跳躍技（D スコア）
観察対象者 A 全国大会出場 伸身カサマツとび（4,4） 前転とびひねり後方かかえ込み 2 回宙返り（6,0）
観察対象者 B 全国大会個人 2 位 伸身カサマツとび 3/2 ひねり（5,6） 伸身カサマツとび 2 回ひねり（6,0）
観察対象者 C 全国大会出場 伸身カサマツとび 1 回ひねり（5,2） 前転とび前方かかえ込み 2 回宙返り（5,6）
観察対象者 D 全日本大会跳馬上位者 伸身カサマツとび 3/2 ひねり（5,6） 前転とびひねり後方かかえ込み 2 回宙返り（6,0）
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